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EDITORIAL 
 
O segundo número da Revista ConTexto traz como diferencial para o leitor a certeza 
de que mais uma fonte de divulgação do conhecimento contábil está se consolidando. Apesar 
das dificuldades encontradas para a publicação de um periódico, ainda mais na área da 
Contabilidade, o segundo número da ConTexto contou com a colaboração de alguns dos mais 
renomados pesquisadores da área. O primeiro artigo trata do papel do controle interno na 
administração pública, escrito por Pedro Gabril Kenne da Silva. Esse artigo está voltado para 
a gestão de controles internos na área governamental. O artigo seguinte apresenta a percepção 
de valor dos ativos entre o mundo real e o virtual aplicado ao caso da Barnes and Noble e foi 
escrito por Dalton Schmitt Jr. O terceiro artigo retrata uma análise de competitividade ex-ante 
nas emergências hospitalares, destacando a necessidade de avaliações assistenciais e 
econômicas no seu gerenciamento. Este artigo foi escrito por Jacques Édison Jacques. O 
artigo seguinte trata de um dos mais discutidos assuntos dos últimos tempos: ativos 
intangíveis. Cada vez mais os intangíveis estão fazendo parte das empresas contemporâneas, e 
discutir o que é e como podem ser avaliados é fundamental para a gestão de qualquer entidade 
do século XXI. Esse artigo foi desenvolvido por José Luiz dos Santos. O último artigo desta 
edição trata da alocação dos custos centrais da administração central e foi escrito por Antônio 
Ricardo Monteiro Marinho.  
A Revista Contexto, desde a sua criação, buscou ser um espaço democrático onde 
todos pesquisadores da área de contabilidade e controladoria têm a oportunidade de apresentar 
e discutir novas idéias e opiniões. Este segundo número segue este mesmo espírito de 
cooperação com o desenvolvimento da crítica e da cultura contábil. 
Como editor, apresento um agradecimento especial a todo Conselho Editorial, que, no 
desempenho de sua atividade, buscou a imparcialidade e o ineditismo na análise dos artigos. 
Sem esta equipe não seria possível que a Revista ConTexto ultrapassasse esta barreira que 
talvez seja a mais difícil: a continuidade. 
 
Boa leitura, 
 
O Editor. 
